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MİTHAT PAŞA 1822-1884 A
Devlet adamı
Birinci meşrutiyetin kurucusu.. 
İstanbul’da doğdu. 1850 de Suriye e. 
yaletine teftiş görevi ile gönderil­
di. Bu görevdeki başarısı ile dikkati 
çekti. 1861 de Nis Genel Valisi ol­
du. Silistre, Vidııı, Niş eyaletleri 
onun yöneticilikte gösterdiği başarı 
üzerine «Tuna eyaleti» adında tek 
bir eyalet haline getirildi. Mithat 
Paşa bu eyaletin başında üç yıl kal 
di. Bir çok işler başardı- 1868 de Şu. 
ray-i Devletin başkanlığına getiril­
di. Bir yıl sonra Bağdad Genel 
Valisi oldu. Sadrazamlıktan sonra 
ikinci defa Şuray-i Devlet Başkan­
lığına getirildiği zaman Abdülaziz’. 
in tahttan indirilmesinde en büyük 
rolü oynadı. 1876’da ikinci defa sad 
razam oldu ve Anayasayı ilân ede­
rek birinci Meşrutiyeti kurdu. Rus­
ya'ya karşı savaşa girilmesi kararın, 
da da onun büyük rolü vardı. Bu 
büyük siyasî hata yüzünden 93 sa­
vaşının içinde azledilerek Avrupaya 
gönderildi. Sonra Suriye, Aydın, İz­
mir valiliklerinde bulundu. Abdül. 
bam i d tarafından tevkif ettirilerek 
idama mahkûm edildi. Mahkûmiye­
ti müebbet hapse çevrildi. Sürüldü­
ğü Hicaz’ın «Tiaf» kalesinde padi­
şahın emri ile boğdurtularak öldü­
rüldü
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